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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; ponemos a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Gestión presupuestaria y el 
cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Barranquita, año 2017”; con la 
finalidad de optar el título de Contador Público, la investigación está dividida en siete 
capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación. 
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La investigación titulada “Gestión presupuestaria y el cumplimiento de metas en la 
Municipalidad Distrital de Barranquita, año 2017” plantea como objetivo determinar la 
relación entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento de metas en la municipalidad 
distrital de Barranquita, presenta un enfoque cuantitativo por cuanto se describen y 
contrastan la hipótesis, de igual manera presenta un diseño no experimental, 
correlacional, por cuanto no es necesaria la aplicación de procesos experimentales para 
determinar y llegar a los fines trazados por la presente investigación, no se manipulo ni 
alteró a propósito las variables, en tanto la población estuvo conformada por la 
Municipalidad Distrital de Barranquita y como muestra presentada por el administrador, 
jefe de abastecimiento, jefe de presupuesto, jefe de contabilidad, tres asistentes y el acervo 
documentario de la Municipalidad Distrital de Barranquita; es decir 7 colaboradores. 
 
La técnica es la observación con instrumento de lista de cotejo, siendo validado por 
expertos donde se observó como resultado que la gestión municipal que se desarrolla es 
de acuerdo a lo establecido por el gobierno central, buscando el respeto por los 
procedimientos y etapas de programación, aprobación, ejecución el devengado y pago 
respectivamente, en cuanto a las fases de gestión municipal se ha observado deficiencias 
como el destiempo de entrega de los expedientes superiores a los 15 días, la verificación 
física y presupuestal en las obras difieren en gran manera y sobre todo muchos de los 
pliegues presupuestales corresponden a obras distintas; de esta manera se llegó a concluir 
que el cumplimiento de metas en cuanto a los proyectos planteados, el periodo 2016 posee 
un mayor nivel de cumplimiento, es decir de 78.57% de los proyectos existentes, mientras 
que para el 2017 se alcanzó solo un 68.42% y existe relación entre las variables, esto 
debido a que una deficiente gestión del presupuesto se asemeja con la reducción del 
cumplimiento de metas con respecto al número de proyectos ejecutados en el periodo 
comprendido entre 2016 y 2017. 
 
 





The research entitled "Budgetary management and achievement of goals in the District 
Municipality of Barranquita, 2017" aims to determine the relationship between budget 
management and compliance goals in the district municipality of Barranquita, presents a 
quantitative approach as describe and contrast the hypothesis, similarly presents a non- 
experimental, correlational design, because it is not necessary to apply experimental 
processes to determine and reach the goals set by this research, it was not manipulated or 
purposely altered the variables, in as much the population was conformed by the District 
Municipality of Barranquita and as sample presented / displayed by the administrator, 
head of supply, head of budget, head of accounting, three assistants and the documentary 
acquis of the District Municipality of Barranquita; that is, 7 collaborators. 
 
The technique is the observation with instrument of checklist, being validated by experts 
where it was observed as a result that the municipal management that is developed is 
according to the established by the central government, looking for the respect for the 
procedures and programming stages, Approval, execution, accrual and payment 
respectively, regarding the phases of municipal management, deficiencies have been 
observed such as the untimely delivery of the files exceeding 15 days, the physical and 
budgetary verification in the works differ greatly and above all many of the budget folds 
correspond to different works; In this way it was concluded that the fulfillment of goals 
in relation to the proposed projects, the 2016 period has a higher level of compliance, ie 
78.57% of existing projects, while for 2017 only 68.42% was achieved and there is a 
relationship between the variables, this is due to the fact that a poor management of the 
budget is similar to the reduction of the fulfillment of goals with respect to the number of 
projects executed in the period between 2016 and 2017. 
 
 






1.1. Realidad problemática 
 
Desde muchos años atrás las instituciones públicas de todo el mundo realizan 
dentro de sus gestiones un sin número de acciones y/o actividades que tienen 
como principal propósito optimizar el cumplimiento de sus metas y objetivos 
propuestos en favor de todos los ciudadanos de un determinado estado. Cabe 
señalar que logar una gestión municipal eficiente y transparente depende 
específicamente de las decisiones asertivas que puedan tomar las autoridades 
de las instituciones públicas en cuanto al cumplimiento de las funciones, 
competencias y el manejo de los recursos públicos, garantizando de este modo 
la satisfacción de las necesidades primordiales de la sociedad. Ante ello se 
presenta el caso de Chile, que fue considerado en el 2015, por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como uno de los países 
con un alto nivel de eficiencia en cuanto a la administración presupuestal, que 
ha tenido grandes desarrollos en lo que refiere a la obtención de información 
con respecto al desempeño de los programas públicos, haciendo una 
comparación positiva con el resto de las grandes y eficientes instituciones 
públicas de diferentes países consideradas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), principalmente en la 
capacidad y prioridad que tienen en brindar la información del desempeño en 
cuanto al proceso presupuestario y la toma de decisiones. Asimismo, Chile ha 
concentrado competentemente sus políticas y procedimientos con el fin de 
preservar la disciplina fiscal agregada debido a un sistema presupuestario bien 
elaborado, permitiéndole de este modo obtener un presupuesto real e integral 
que por consiguiente le permita la optimización del nivel de calidad de vida de 
todos los habitantes chilenos (Smart, M. y Zapata, J; 2016). 
 
En el ámbito nacional, el diario Gestión (30 de agosto 2017) comenta que el 
Congreso aprobó el proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año 
Fiscal 2018, cuya suma ascendió a S/157,159 millones, el cual evidencia un 
incremento del 10% más con respecto al Presupuesto asignado durante el 
periodo 2017, dicho monto corresponde a un 21% del PBI, el cual tuvo como 
propósito lograr que la economía peruana crezca en 4% el periodo fiscal 
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siguiente. Es preciso indicar que este presupuesto fue bien visto y calificado 
como una estrategia responsable y orientada por un gobierno cuyo fin es 
principalmente mantener una política fiscal prudente, eficaz y eficiente, el cual 
le permita velar por el mejoramiento del bienestar general de la población 
peruana. Se conoció además que, el poder ejecutivo consignará un monto cuya 
suma asciende a S/ 27,430 millones dirigido al sector Educación, 
manteniéndose de este modo como uno de los sectores que obtendrá mayores 
recursos económicos para el próximo año fiscal, el cual implica la obtención 
de un crecimiento del 5% con respecto al presupuesto establecido durante el 
periodo anterior. Enmarcando tal realidad, al realizar una evaluación a la 
Municipalidad Distrital de Santa Lucia, se evidencio, que en el 2014 tuvo un 
presupuesto programado S/. 8,444, 590.00, la misma que se ejecutó el 86.40%, 
y para el período 2015 se programó S/. 6,753, 800.00 ejecutándose en un 
89.41% por un monto de S/ 6, 038,705.28, dichos resultados han demostrado 
que los representantes carecen de una eficiente gestión presupuestaria, siendo 
esta, uno de los factores predominantes del incumplimiento de las metas 
programadas. 
 
En un contexto local, el presente estudio se desarrollará en la Municipalidad 
distrital de Barranquita. Es necesario indicar que el distrito de Barranquita 
pertenece a uno de los once distritos que conforman la provincia de Lamas en 
el departamento de San Martín, bajo la administración y tutela del Gobierno 
Regional de San Martin en el Perú. Siendo su capital la localidad de 
Barranquita localizado a 200 msnm. El distrito fue creado por Ley N° 14008 
del 09 de febrero de 1962, en el gobierno del Presidente Manuel Prado 
Ugarteche. En la actualidad cuya población asciende a 5 897 y cuyo 
representante a la alcaldía es el Señor Isidro Segundo Rodríguez Celis, quien 
viene gobernando en la actualidad dicho distrito. 
 
No obstante, el estudio a realizar pretende dar a conocer un análisis de la 
situación que se viene desarrollando en la municipalidad distrital de 
Barranquita en lo que respecta a la gestión presupuestal, es decir la 
programación, ejecución, control y evaluación presupuestal, pues en muchas 
ocasiones se han presentado inconvenientes con estos lineamientos 
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desarrollados, lo cual viene generando discrepancias entre los colaboradores, 
pues estos vienen manifestando constantemente las medidas que se deberían de 
tomar en cuenta y consideración para la programación del presupuesto y la 
calidad de servicio que brindan al usuario, en ese sentido de acuerdo al análisis 
observado un presupuesto inicial de s/1,794,798.00 y modificándose a 
s/8,447,397.00 el mismo que solo se ejecutó en un 77.5% para el 2017, 
respectivamente según los datos presentados en (Transparencia económica 
Perú, 2018). 
 
Entrando en detalle, considerando una revisión de la interfaz del SIAF con la 
finalidad de certificar el presupuesto; en la etapa de programación, se pudo 
observar que las oficinas de administración no siempre informan el monto de 
los gastos de personal, obligaciones sociales, los bienes y servicios que son 
importantes para la operatividad de la Municipalidad en los tiempos 
prudenciales, tampoco se logra obtener y segmentar la información relativa al 
monto de los gastos que a la municipalidad le correspondería asumir para el 
debido mantenimiento y funcionamiento de los servicios que brinda en el 
tiempo oportuno. La no aplicación correcta de la metodología en la que se viene 
generando muchos inconvenientes, un claro ejemplo es que para el primer 
trimestre del 2017, se debía de contar con materiales de escritorio para el área 
de saneamiento por un monto de 16,000.00, sin embargo estos no fueron 
considerados en el presupuesto, lo que conllevo a utilizar un presupuesto final 
de s/.30879.00, además de ellos estos tuvieron que ser adquiridas sin ningún 
proceso de adjudicación, con grandes retrasos de entrega de hasta 30 días por 
parte los proveedores en 4 entregas respectivamente. 
 
En la formulación y aprobación, se pudo verificar que no se recogen los 
resultados alcanzados por áreas, tampoco toman en cuenta las actividades o 
proyectos, pues cada uno de éstos tienen criterios distintos para su realización, 
obviando algunos pasos que conllevan a un retraso y rechazo de los 
requerimientos, el mismo que es complicado su reintegración porque se tiene 
que solicitar nuevamente una orden de bien o servicio. 
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En la ejecución del presupuesto, no se informan mensualmente como es que se 
viene realizando la ejecución presupuestaria a la oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, puesto que el Calendario de compromisos no son modificados en 
el momento oportuno, un claro ejemplo es el mejoramiento de los caminos 
Rurales con partida 2000129, que a la fecha el grado de avance es del 45% a 
pesar de que el presupuesto ya fue designado al inicio del año y estos fueron 
ya ejecutados en un 83.7% del presupuesto. (Transparencia económica Perú, 
2018), así como éste, el estudio de pre- inversión se tiene un avance del 0% 
con un presupuesto ya asignado por s/. 63,884.00 en tanto el “2011547: 
Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable” con un valor de 
s/. 200,000.00 también muestra un avance de 0% aun cuando ya pasaron 2 
trimestres del 2017, lo que conlleva a evidenciar una problemática aun mayor, 
de acuerdo al manejo presupuestario y demás factores que no permiten en cierta 
manera cumplir con los objetivos y metas establecidos dentro de la gestión 
vigente. 
 
Finalmente con respecto a la evaluación, no se verifican los avances físicos y/o 
financieros que le corresponden a la municipalidad para comprobar si se van 
cumpliendo con los objetivos institucionales, tampoco realizan constantes 
verificaciones que les permitan tomar medidas correctivas en el momento 
oportuno, además haciendo hincapié en este proceso se plantea el caso de la 
partida “2290558: Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en 
la institución educativa n° 0773 - localidad de barranquita, distrito de 
barranquita - Lamas - San Martin” que se efectuó una modificación del 
presupuesto por s/.1,486,979 y sin embargo el grado de avance al 31 de 
diciembre fue 0%, aun cuando estos ya estén certificados por un valor de 
s/.358,987 respectivamente. 
 
Por todo lo anterior mencionado, y de acuerdo a la problemática local descrita 
el estudio tiene como propósito establecer la relación que existe entre la gestión 
presupuestaria y el cumplimento de las metas enfocado a la Municipalidad 
Distrital de Barranquita durante el periodo 2017. 
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1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
Austudillo, M. E. (2013) en su investigación titulada: Evaluación de la gestión 
presupuestaria mediante la aplicación de indicadores en los ingresos propios 
tributarios y generación de alternativas de mejora en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Municipalidad del Cantón Logroño en el periodo 2010 
a 2012 (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. 
Teniendo como objetivo analizar los resultados que fueron aplicados a los 
ingresos propios tributarios del Municipio, pudiendo a través de ellos conocer 
el estado en el que se encuentra la estructura del Municipio, de modo alguno 
brindar alternativas para mejorar y poder ayudar a la administración del Cantón 
para que pueda recuperar su inversión inicial. También es preciso señalar que 
el tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo, cuya muestra lo 
constituyo los ciudadanos del Cantón Logroño, asimismo para la recolección 
de datos se empleó como técnica la encuesta para lo cual se aplicó como 
instrumento el cuestionario. Llegando a la conclusión general, que los 
ciudadanos dan a conocer sus necesidades insatisfechas a través de la 
participación en el presupuesto participativo; así como también trabajan 
conjuntamente con la municipalidad, sin embargo, éstas en muchas ocasiones 
no son atendidas por el gobierno generando de esta manera malestar en más del 
57% de los ciudadanos, adicional a ello se constató que el gobierno de la 
Municipalidad del Cantón Logroño durante el periodo 2010 al 2012 no ha 
reimplantado nuevas estrategias que permitan cumplir con todas las exigencias 
en cuanto a las necesidades de su población, ni mucho menos que contribuyan 
a la ejecución y control de sus recursos públicos locales (p.212). 
 
Gutiérrez, M. (2012). En su tesis de investigación: Gestión presupuestaria de 
los entes descentralizados del poder municipal de Maracaibo. (Tesis de 
Grado). Universidad de Zulia. Bolivia. Tuvo como objetivo analizar la Gestión 
Presupuestaria de los entes descentralizados del poder municipal de Maracaibo. 
La investigación fue de tipo descriptiva, con diseño no experimental, 
transaccional, descriptivo. La muestra se constituyó por 14 unidades 
informantes, entre ellos los Gerentes Administrativos de los institutos 
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autónomos del poder municipal de Maracaibo, del mismo modo para recolectar 
los datos y brindar fiabilidad a la investigación se aplicó como técnica la 
encuesta directa y como instrumento el cuestionario cuyas alternativas fueron 
de acuerdo a la escala de Likert. Llegando a concluir que la gestión 
presupuestaria de la municipalidad Maracaibo es mejorable, debido a que se 
cuantifican los recursos en relación al funcionamiento, inversión y al servicio 
de la deuda pública, de organismos y entidades oficiales que están involucrada, 
sin embargo, dicha gestión no es eficiente, por lo que se entiende que hay cosas 
que mejorar en los sectores, también se verificó que el control de la gestión 
presupuestaria es deficiente en un 45% debido a que existen excesos en cuanto 
a los gastos de los recursos públicos, generando de esta manera programas que 
no fueron ejecutados en su totalidad, también se constató que el nivel de gestión 
de los entes descentralizados es poco eficiente puesto que a pesar que estos 
presentan al inicio de cada periodo fiscal los proyectos que ejecutaran, el 
cumplimiento de ejecución de los mismos no es realizado de forma eficiente, 
todo lo contrario se verificó la presencia de actos ilegales por parte de las 
autoridades competentes, pues existían proyectos que presentaban como 
avance un 8%, 5% y 12%, sin embargo el nivel de gasto de sus fondos ascendía 
a 49%, 67% y 82% respectivamente, lo cual indica un claro mal uso y falta de 
control y/o fiscalización de los recursos económicos que maneja cada entidad 
descentralizada. (p.99) 
 
Briceño, A. (2012). En su investigación titulada: Gestión presupuestaria en las 
empresas de servicios petroleros del Municipio San Francisco del estado de 
Zulia. (Tesis de Grado). Universidad de Zulia. Bolivia. Tuvo como objetivo 
examinar la gestión presupuestaria en las empresas de servicios petroleros del 
Municipio San Francisco del estado de Zulia. La investigación fue de tipo 
descriptiva, con un diseño no experimental descriptivo. Cuya muestra estuvo 
constituida por 3 empresas de servicios petroleros que se obtuvieron a través 
de la información proporcionada por el RNC (Registro Nacional de 
Contratistas); para la cual fue necesario la aplicación de una encuesta dirigida 
a 26 personas que desempeñan sus funciones en el área de finanzas y 
contabilidad. Llegando a la conclusión que: los procesos de pre inversión del 
proceso presupuestario son desarrollados de manera adecuada, por cuanto se 
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muestra un control presupuestal eficiente y la evaluación de dichos procesos, 
así mismo se hace uso del control como un medio para realizar supervisiones 
y censurar los procesos de desviación. Dichos aspectos mencionados muestran 
la buena gestión presupuestaria, por la presencia de estructuras presupuestarias 
organizacionales que funcionan adecuadamente, una ejecución asertiva y la 
presencia de un control presupuestario que contribuyen en el cumplimiento de 
las metas y objetivos propuestos por la gestión municipal. De la misma manera 
se verifica que el nivel de cumplimiento de metas es alto en un 54%, por cuanto 
se constató que las autoridades competentes cumplen de manera eficiente con 
cada uno de sus proyectos programados, respetando cada una de los códigos de 
ética y transparencia durante toda su gestión, obteniendo de este modo 
resultados favorables. (p.105) 
 
A nivel Nacional 
Calderón, M. (2016), en su estudio titulado: La Ejecución del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Provincia de Trujillo 
Año 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Perú. Teniendo 
como principal objetivo establecer de qué manera se ejecutó el Presupuesto por 
Resultados en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Provincia Trujillo- 
Año 2015. El tipo de investigación fue aplicada de nivel descriptivo con diseño 
no experimental, en la cual se consideró como muestra a la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir año 2015, del mismo modo para la recolección de datos 
fue necesario emplear como técnica el análisis documental, por tal motivo el 
instrumento aplicado fue la guía de análisis documental. Se concluyó que al 
efectuar un análisis al nivel de ejecución del Presupuesto por resultados de la 
Municipalidad Distrital del Porvenir obtenido durante el periodo 2015, se 
verificó que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendió a 
S/.23’434,607.00, del mismo modo el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), ascendió a un total de S/.44’689,208.00, mostrando con ello un 
incremento diferencial de S/.21’254,601.00, el cual representa el 90.70% del 
PIA, de los cuales 1’542,263.00 se obtuvo gracias a los incentivos generados 
por el cumplimiento de metas, el mismo que representa el 3.45% del PIM, de 
acuerdo a ello se constató que el presupuesto por Resultados en la 
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Municipalidad en estudio es efectuada de manera eficiente contribuyendo con 
ello la optimización del cumplimiento y ejecución de metas propuestas (p.9). 
 
Ligue, R. (2017) en su investigación titulada: Evaluación de la ejecución 
presupuestaria de las instituciones de la Municipalidad Distrital de Santa 
Lucia, periodo 2014 - 2015. (Tesis de pregrado). Universidad José Carlos 
Mariátegui. Perú. El objetivo general fue analizar la Ejecución Presupuestaria 
de Ingresos y Gastos en función al cumplimiento de metas institucionales de 
la Municipalidad Distrital de Santa Lucía durante los periodos 2014 – 2015. El 
tipo de investigación fue descriptivo – explicativo, cuya muestra se consideró 
a los colaboradores del área de Planeamiento y Presupuesto – OPP, además 
para poder recolectar los datos se empleó como técnica el análisis 
documentario por lo tanto el instrumento utilizado fue la guía de análisis 
documental, el mismo que permitió analizar los resultados obtenidos en cuanto 
a la ejecución presupuestaria durante os periodos 2014 y 2015. Llegando a 
concluir que el total de ejecución presupuestaria de ingresos durante el periodo 
2014 fue de S/. 7,296,202.61, del mismo modo se tuvo como presupuesto 
programado la suma ascendiente a S/. 8,444,590.00 con un nivel de ejecución 
del 86.40%, asimismo para el periodo 2015 el presupuesto programado fue de 
S/. 6, 753,800.00 cuyo nivel de ejecución fue un 89.41% por un monto 
ascendiente de S/. 6, 038,705.28, dichos resultados reflejan que al realizar una 
comparación entre ambos periodos se constató que la ejecución del presupuesto 
de ingresos no es eficiente por cuanto no se logró cumplir con las metas 
establecidas y programadas durante dichos periodos, de igual manera se 
verificó que en cuanto a la ejecución de gastos durante el periodo 2014, el pre 
supuesto asignado según el PIM ascendió a S/. 10, 226,898.00, sin embargo, 
el presupuesto ejecutado fue de S/. 8,016,562.70 el cual representa el 78.39% 
y con respecto al periodo 2015 se tuvo un presupuesto programado según el 
PIM de S/. 8, 859,989.00 logrando una ejecución de S/. 6, 507,804.11 el cual 
representa el 73.45%. (p. 76). 
 
Parisaca, Y. (2017). En el estudio titulado: Evaluacion de gestion de Gobierno 
en el cumplimiento de metas presupuestales de la Municipalidad Distrital de 
Alto Inambari – Sandia periodo 2013 - 2014. (Tesis de Grado). Universidad 
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Nacional del Altiplano. Puno. Teniendo como principal objetivo el evaluar la 
ejecución presupuestaria de ingresos y gas tos y su influencia en el 
cumplimiento de metas programadas de la Municipalidad Distrital de Alto 
Inambari, Periodo 2013 y 2014. El método de la investigación fue descriptivo- 
analítico y deductivo, el diseño fue no experimental-transversal de corte 
descriptivo. Para la muestra se tuvo en cuenta la información sobre el estado 
del reporte de las unidades de planificación y presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Alto Inambari-Sandia de acuerdo al nivel de ejecución del 
presupuesto gastos e ingresos obtenidos durante los años 2013 y 2014, por el 
método de conveniencia. Se llegó a la conclusión que existe una deficiente 
gestión presupuestaria, incidiendo de manera negativa en la ejecución 
presupuestaria de gastos, la cual ha repercutido en el cumplimiento de metas 
en lo que se refiere a la eficiencia, ya que se mostró con respecto al Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) en el periodo fiscal 2014 fue de 0.84, en 
comparación a lo obtenido durante el periodo 2013 el cual fue de 0.97, 
evidenciándose una diferencia de (0.13); conforme a ello se constató que la 
municipalidad en estudio no gestiona de manera correcta sus ingresos propios, 
puesto que solo se interesa por obtener ingresos generadas por transferencias 
del gobierno central, del mismo modo se demostró que en ambos periodos la 
programación presupuestaria es deficiente debido al inadecuado manejo y 
control de sus ingresos y a la incapacidad de sus gastos, dichas deficiencias 
presentadas influyen de manera negativa en el cumplimiento de sus objetivos 
y metas institucionales proyectadas, por lo tanto, es preciso que la 
municipalidad plantee normas o directivas internas y lineamientos que 
permitan conseguir una óptima ejecución del presupuesto presupuestario de los 
ingresos y gastos que contribuyan en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias y objetivos institucionales establecidos por la Municipalidad 
Distrital de Alto Inmabari (p105). 
 
Quispe, E. (2016). En su investigación titulada: La ejecución presupuestal y su 
incidencia en el logro de metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de 
Taraco, periodos 2014 - 2015. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del 
Altiplano. Perú – Puno. Tuvo como objetivo evaluar el nivel de cumplimiento 
de los planes de ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de las metas 
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y objetivos en la Municipalidad Distrital de Taraco en los periodos 2014 – 
2015. La investigación fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental 
de corte transaccional descriptivo. La muestra estuvo constituida por los 
reportes de la ejecución de los recursos presupuestarios de la Municipalidad 
Distrital de Taraco de la Provincia de Huancané, Región Puno. Se llegó a 
concluir que el nivel de eficacia en cuanto al cumplimiento de metas de los 
ingresos fue de 0.98, constatando de esta manera que existe una adecuada 
ejecución frente al presupuesto Institucional Modificado. Por otro lado, se 
evidenció que durante el periodo 2014 el presupuesto de gastos programado 
según el PIM fue de S/ 6,635,392.00 y el presupuesto ejecutado durante dicho 
periodo fue de S/ 6,139,615.00 el cual representa el 92.53%, también se 
conoció que durante el año 2015 el presupuesto programado asignado según el 
PIM fue de S/ 7,685,557.00 igualmente el presupuesto ejecutado ascendió a un 
monto de S/ 5,534,865.00 el cual representa el 72.02%, indicando de esta 
manera que durante ambos periodos el cumplimiento de gastos ejecutados fue 
deficiente por tal motivo no se pudieron cumplir con los gastos favorablemente 
según lo planificado (p130) 
 
A nivel local 
 
Castillo, R. (2016) en su investigación titulada: Relación de la gestión del 
presupuesto por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales – 
2015 (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo. Perú. Teniendo como 
objetivo principal establecer la relación entre el Presupuesto por Resultados y 
el Gasto Municipal del distrito de Morales 2015. El diseño de la investigación 
es correlacional, como muestra se consideró a 20 colaboradores de la 
municipalidad en estudio a los cuales se les aplicó una encuesta con la finalidad 
de recolectar datos que permitan facilitar la obtención de los resultados. 
Llegando a la conclusión de que según los resultados obtenidos se pudo 
determinar la existencia de una relación significativa entre el presupuesto por 
resultados y el gasto Municipal del distrito de Morales 2015, puesto que el 
Coeficiente de Correlación de Pearson fue de (0.958**), lo cual indica una 
correlación positiva muy fuerte entre las variables, del mismo modo se 
determina que el uso de los recursos financieros, indicadores de evaluación 
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presupuestal y la toma de decisiones están relacionadas en un 92% con el gasto 
municipal de la entidad. Del mismo modo se pudo constatar que el nivel de 
gestión del presupuesto por resultados es deficiente en 62%, debido a que se 
conoció que la asignación de los recursos presupuestales en cuanto a los bienes 
y servicios no es realizada de manera correcta lo cual ha generado que los 
resultados que se obtuvieron al término del periodo fiscal no fuera a favor de 
las necesidades de los ciudadanos, sin embargo, ante dichas deficiencias 
presentadas en la gestión, las autoridades no toman preocupación por 
implementar nuevas estrategias de gestión que permitan optimizar los 
resultados y el cumplimiento de las metas establecidas. Asimismo, se pudo 
conocer que debido a las falencias presentadas en la gestión municipal durante 
el periodo 2015 el nivel de gasto municipal es inadecuado en un 42%, pues 
mediante el análisis de las documentaciones de la municipalidad de Morales, 
se verificó la existencia de gastos que no fueron debidamente sustentados, al 
igual que gastos que no tienen ninguna relación con la municipalidad, por tal 
motivo es que los resultados según el presupuesto municipal no fueron los 
esperados. (p. 9). 
 
Vargas, A. (2014) en su tesis: Variación presupuestal y cumplimiento de metas 
físicas de las obras de alcantarillado en el distrito de Shatoja año 2014 (Tesis 
de grado) Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú. Teniendo 
como objetivo general analizar la variación presupuestal y evaluar el nivel 
cumplimiento de metas físicas de las obras de alcantarillado en el distrito de 
Shatoja durante el periodo 2014. El tipo de estudio fue descriptivo de diseño 
no experimental, cuya muestra estuvo constituida por los reportes de las 
variaciones presupuestales y los reportes de ejecución y cumplimiento de metas 
físicas de las obras de alcantarillado del distrito de Shatoja. Por lo tanto, se 
empleó como técnica el análisis documental y como instrumento una guía de 
análisis documental. La conclusión principal fue que existen variaciones 
presupuestales entre el periodo 2013 y el 2014, teniendo de esta manera que 
durante el periodo 2013 se asignó para las obras de alcantarillado un 
presupuesto ascendiente a S/ 6,456,782.00, cuyo nivel de ejecución fue de 78%, 
sin embargo, durante el periodo 2014 el presupuesto asignado ascendió a un 
monto de S/ 8,239,731.00 teniendo un nivel de ejecución del 52% durante 
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dicho periodo, es por ello que se evidencia una variación negativa en cuanto a 
la ejecución de las obras de alcantarillado en el distrito de Shatoja, generando 
de esta manera el incumplimiento de las metas físicas según las fechas 
establecidas, dichas deficiencias principalmente son originadas por el 
inadecuado manejo de los recursos económicos asignados según presupuesto 
causando con ello incomodidad, malestar y constates quejas en los pobladores 
de dicho distrito (p.5). 
 
Jhor, CH. B. (2012) en su tesis: Evaluación Presupuestal de las obras 
ejecutadas por administración Directa y su Efecto en el Cumplimiento de 
Metas Físicas – Municipalidad Distrital de San Martin de Alao, Provincia El 
Dorado”-Región San Martin año 2011, (Tesis de grado) Universidad Cesar 
Vallejo. Tarapoto – Perú. Teniendo como objetivo principal determinar el 
efecto de la evaluación presupuestal de las obras ejecutadas por la 
administración directa en el cumplimiento de las metas físicas de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Alao. El estudio presentó un método 
descriptivo con diseño no experimental, para cual se consideró como muestra 
los informes de evaluación presupuestal de la ejecución de obras, es por ello 
que para la recolección de datos se empleó como técnica el análisis 
documentario y como instrumento la guía de análisis documental. De acuerdo 
a ello se concluyó que tras realizar un análisis a los reportes de evaluación 
presupuestal se evidenció que el nivel de ejecución de obras es bajo por cuanto 
solo se obtuvo un 42% del avance de las obras, dentro de las cuales se confirmó 
que en cuanto al procedimiento de dos obras este es deficiente por cuanto se 
tuvo que realizar constantes modificaciones del presupuesto por montos 
adicionales, sin embargo, a pesar de dichos aumentos en el presupuesto dichas 
obras (caminos vecinales, instalaciones del sistema de agua potable y desagüe), 
aún no han podido ser culminadas, todo lo contrario, presentan atraso de 
ejecución de acuerdo a las fechas establecidas, por otro lado se conoció que el 
nivel de cumplimiento de las metas físicas es bajo en un 51%, ello debido a que 
la programación de la ejecución de obras no son efectuadas de manera 
adecuada y conforme a los cuatro pasos o procesos a seguir, existiendo de esta 
manera la ejecución de obras que no fueron realizadas de acuerdo a la escala 
de prioridad de gastos ni mucho menos tomando en cuenta los criterios de 
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eficiencia y eficacia, por lo contrario se determinaban según la demanda global 
de los gastos y según las metas presupuestales en base a las actividades y 
proyectos, también se constaron otras deficiencias tales como las desviación de 
fondos y la ausencia de monitoreo constante de las actividades programadas y 
ejecutadas generando con ello el incumplimiento de las metas físicas 
programadas durante dicho periodo (p.6). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión presupuestaria 
Gestión 
Conforme a lo señalado por Pérez y Merino (2012), la gestión tiene como 
principal objetivo lograr obtener resultados favorables para cualquier 
organización o institución pública, es por ello que el proceso del mismo inicia 
con la planificación de necesidades, para la cual se tomaran en cuenta cuatro 
pilares elementales, teniendo en primer lugar las estrategias, el cual consiste en 
establecer lineamientos relacionados a la actividad que se pretende desarrollar, 
como segundo pilar se tiene a la cultura, el mismo que representa el vínculo 
entre autoridades de una organización pública y los pobladores de un 
determinado territorio, como tercer pilar se toma en cuenta la estructura, siendo 
esta de gran importancia en la promoción de la organización en el desarrollo 
de una labor, finalmente el cuarto pilar a considerar es la ejecución, el cual 
consiste literalmente en la toma de decisiones. 
 
Presupuesto público 
Para cualquier institución pública, y según lo referido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas [MEF] (2018), es considerado como un instrumento de 
gestión que es empleado con la finalidad de conseguir resultados favorables en 
cuanto a la prestación de servicios y cumplimiento de metas programadas en 
favor de la sociedad, siendo estas aprobadas por el estado, del mismo modo el 
presupuesto público es un mecanismo de control para las instituciones públicas, 
por cuanto les permite establecer límites relacionados a los gastos que realizan 
durante un periodo fiscal y tener un mejor control en cuanto a los ingresos que 
obtienen según financiamiento. 
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Gestión presupuestaria 
De acuerdo a lo que refiere el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), es 
considerada como una herramienta que se encuentra intrínsecamente 
relacionada al sistema de planificación presupuestal, cuyo propósito principal 
es obtener un control adecuado y eficiente de los recursos económicos 
asignados a cada entidad pública mediante la evaluación de presupuesto, 
permitiendo de esta manera llevar un correcto manejo de cada fuente de 
financiamiento orientadas al cumplimiento de las obras públicas. (p.13) 
 
De igual manera y de acuerdo a lo referido por Hintze (2013), la gestión 
presupuestaria es el conjunto de acciones las cuales son efectuadas de acuerdo 
a un modelo económico en forma ordenada y lógica con la finalidad de 
mantener un equilibrio en cuanto al manejo y control de los recursos públicos 
(gastos e ingresos), es preciso señalar que no solo es considerada como una 
técnica contable, todo lo contrario es una estrategia que esquematiza los riesgos 
que se puedan generar al momento de autorizar los gastos y establecer sus 
límites de manera cuantitativa y cualitativa, contribuyendo de este modo en el 
cumplimiento de las metas programadas. (p.56) 
 
Sistema Nacional de Presupuesto 
 
Según el MEF (2011), el sistema nacional de presupuesto es considerado un 
procedimiento administrativo que integra netamente a la administración 
financiera del Sector Publico, ya que esta está conformada por un determinado 
grupo de organismos, normativas y debidos procedimientos que tienen como 
propósito orientar durante el cumplimiento del proceso presupuestario de cada 
una de las entidades e instituciones públicas. Del mismo modo, El MEF acentúa 
que el Sistema Nacional del Presupuesto se encuentra regida por la Ley N° 
28112, declarada como la Ley Marco de Administración Financiera del Sector 
Público y por la Ley N° 28411, denominada Ley General del Sistema Nacional 
del Presupuesto. (p.5) 
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Principios Regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto 
Según lo estipulado por el MEF (2011), el manejo y control del Sistema 
Nacional del Presupuesto se regula bajo los siguientes principios: 
 Equilibrio presupuestario: Específica que los ingresos y los recursos son 
asignados en relación a las políticas públicas de gasto. Así como también 
especifica que no se permite la inserción de autorizaciones de gasto sin un 
debido financiamiento aprobado (p.7). 
 Universalidad y unidad: Hace referencia al control de los ingresos y 
gastos que pertenecen al sector público los mismos que se relacionan 
específicamente a lo que determina la Ley de Presupuesto del Sector 
Publico. (p.7). 
 Información y especificidad: En el presupuesto y modificación es 
necesario incluir toda la información necesaria, apropiada y real de tal 
manera que el proceso de evaluación y seguimiento de las metas y 
objetivos establecidos se efectúen satisfactoriamente (p.7). 
 Exclusividad presupuestal: Hace referencia a que el contenido de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público abarca únicamente disposiciones de 
orden presupuestal, las mismas que son dirigidas exclusivamente a todas 
las entidades públicas (p.7). 
 Anualidad: La vigencia del Presupuesto del Sector Publico generalmente 
es de manera anual y concuerda con el año calendario, no obstante, durante 
cada periodo fiscal los ingresos que perciban las entidades públicas y los 
gastos que estos puedan generar con cargo del presupuesto autorizado por 
la Ley Anual de Presupuesto del periodo fiscal se ven en cierto modo 
afectados. (p.7) 
 Equilibrio macrofiscal: Conforme a lo estipulado por ley los 
presupuestos que son asignados a las entidades tienden a preservar la 
estabilidad de acuerdo al marco, todo ello con la finalidad de obtener 
resultados favorables durante cada gestión. (p.7) 
 Especialidad cuantitativa: Del gasto público que se ejecute debe estar 
cuantificado en los presupuestos que han autorizado la entidad, lo que 
quiere dar a entender es que todas las medidas realizadas que tienen que 
ver con gastos público se deben cuantificar y presentarse en el presupuesto 
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autorizado a la entidad, por cuanto los financiamientos se deben sujetar a 
los presupuestos. (p.7) 
 De no afectación predeterminada: La asignación de los fondos o 
recursos públicos correspondientes a cada una de las entidades son 
realizadas de acuerdo al financiamiento del conjunto de gastos públicos 
que son establecidos según lo aprobado por el Presupuesto del Sector 
Público. (p.7) 
 Integridad: Es el principio que indica que todos los ingresos y todos los 
gastos son registrados en los presupuestos señalando el importe íntegro, 
sin tener en cuenta las devoluciones de ingresos que no fueron declarados 
de manera indebida por la autoridad competente. (P.7) 
 Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: El establecimiento de 
políticas relacionadas al manejo del gasto público deberá ser de acorde al 
contexto económico y a la permanencia macrofiscal, del mismo modo su 
respectiva ejecución deberá estar orientada a la obtención de resultados 
favorables manteniendo siempre la eficiencia, eficacia, economía y calidad 
referentes al manejo de los fondos públicos asignados a cada entidad 
pública. (p.7) 
 Centralización normativa y descentralización operativa: El Sistema 
Nacional del Presupuesto esta regularizada de forma centralizada 
conforme a las normativas establecidas por ley, por ende, el desarrollo y 
ejecución de las actividades del proceso presupuestario es competencia 
netamente de cada una de las entidades públicas (p.7). 
 Transparencia presupuestal: Todas las entidades públicas deben 
perseverar criterios de transparencia y claridad al momento de efectuar el 
proceso de manejo de las asignación y ejecución de los fondos públicos 
según su gestión presupuestaria, presentando en todo momento 
información necesaria y real sobre los ingresos y gastos generados durante 
el periodo fiscal tal como se establece en la normativa vigente. (p.7) 
 Principio de programación Multianual: El procedimiento 
presupuestario está encaminado al logro de los resultados que benefician a 
la comunidad, de acuerdo a los asuntos más importantes que establecen los 
Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y en los Planes 
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de Desarrollo Concertado. (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 
2011, p.7). 
 Principio de legalidad: Los mandos administrativos están en la 
obligación de efectuar sus funciones y actividades a lo que manda la 
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las jurisdicciones que se les 
atribuya y de acuerdo a los fines que fueron conferidas. (Ministerio de 
Economía y Finanzas [MEF], 2011, p.7). 
 Presunción de veracidad: Los documentos y declaraciones presentados 
deben ser verídicos. (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2011, 
p.7). 
 
Gestión del área de planificación y presupuesto 
De acuerdo a lo referido por Leiva (2014), son acciones y estrategias que al 
realizarlas de manera correcta y con mucha destreza optimizan el desempeño 
de la administración pública en relación al planeamiento, coordinación y 
control de las operaciones de las instituciones públicas obteniendo de este 
modo un nivel alto en cuanto a la ejecución del gasto y al cumplimiento de las 
metas físicas según lo establecido en el presupuesto. (p.14) 
 
Por su parte Nuñiz (2009), señala que, para lograr mantener un nivel alto en 
cuanto al cumplimiento de metas y objetivos, las entidades públicas deberán 
implementar estrategias asertivas que contribuyan en el adecuado proceso de 
planificación y ejecución del presupuesto, logrando de esta manera la 
obtención de resultados positivos en favor de la sociedad. (p.15) 
 
Evaluación de la gestión Presupuestaria 
Para evaluar la gestión presupuestaria se tendrá en cuenta las fases del 
presupuesto público que lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas 





Fase principal del Proceso Presupuestario, en la cual la entidad hace estimación 
de los gastos que serán desarrollados para el siguiente año fiscal, para lograr 
los resultados esperados. En esta fase los entes realizan la programación de su 
propuesta de Presupuesto Institucional y le corresponde al Ministerio de 
Economía y Finanzas la realización del anteproyecto de Presupuesto del Sector 
Público considerando dichas propuestas. (p.10) 
Y se tomará como indicadores al proceso de programación que se ejecuta a 
través de cuatro pasos: 
Paso 1: Precisar el objetivo y escala de prioridades: Se refiere a establecer 
objetivos claros y precisos de acuerdo a la elaboración del anteproyecto y 
priorizar los proyectos importantes para su posterior ejecución. 
Paso 2: Precisar e identificar las metas en dimensiones físicas y financieras: La 
dimensión física concierne a los niveles de resultados, productos/proyecto, y 
actividades/acciones de inversión u obras. La dimensión financiera concierne 
a la determinación del nivel de actividades de inversión u obras que 
corresponden al atributo monetario de la dimensión física. 
Paso 3: Precisar la demanda global del gasto: Dicho proceso consiste en prever 
los gastos generado por una entidad pública conforme a la respectiva previsión 
de productos/proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras. Por tal 
motivo es de gran importancia que dichas previsiones tengan un adecuado 
costeo de metas financieras y metas físicas a alcanzar, optimizando de este 
modo el cumplimiento de las mismas. 
Paso 4: Estimar la Asignación Presupuestaria Total: Corresponde al resultado 
de la estimación de diversos ingresos que se tienen previstos recaudar. La 
Asignación está compuesta de la Asignación Presupuestaria – MEF y la 
Asignación Presupuestaria – Entidad. 
 
Formulación 
Corresponde a la determinación de la estructura funcional programática del 
pliego como también las metas que están en oficio de la escala de prioridades, 
estableciéndose los procesos de gastos y las fuentes de financiamiento. (p.11). 
Se tomará como indicadores lo que se debe determinar dentro de formulación: 
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- Determinación de la estructura funcional del presupuesto: Es el proceso 
mediante el cual se derivará a la determinación estructural funcional del 
presupuesto de la entidad de acuerdo a las categorías presupuestarias, 
Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 
productos – APNOP. (p.11) 
- Vinculación de los proyectos a las categorías presupuestarias: Hace 
referencia al proceso mediante el cual se relacionan los programas 
presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestales que no 
resultan en productos – APNOP (p.11). 
- Registro de las programación física y financiera en el SIAF: Hace referencia 
al registro de las diversas actividades de inversión y/u obra en el Sistema de 
Integrado de Administración Financiera – SIAF (p.11). 
 
Aprobación 
De acuerdo a lo referido por el Ministerio de Economía y Finanzas (2011), es 
el proceso mediante el cual el presupuesto público pasa a ser aprobado por el 
Congreso de la Republica bajo las normas establecidas de una Ley que precisa 
el contenido máximo de gastos que pueden realizarse durante el año fiscal. Del 
mismo modo establece que para dicha aprobación se deberá cumplir con cinco 
pasos, los mismos se considerarán como sus indicadores 
- Preparación del anteproyecto de la ley anual: Proceso mediante el cual se 
inicia la preparación del anteproyecto en el cual se dan a conocer todos 
aquellos proyectos que se pretender ejecutar durante el periodo fiscal, cabe 
señalar que el encargado de preparar el anteproyecto en el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
- Remisión del Proyecto: Es aquel proceso mediante el cual se procede a 
realizar el envío del anteproyecto preparado, es preciso señalar que la única 
autoridad encargada de remitir el proyecto de ley anual del presupuesto es 
el consejo de ministros siendo de este modo remitido al congreso de la 
república. 
- Debate y aprobación: Proceso mediante el cual el congreso realiza el 
respectivo debate del proyecto presentado para posteriormente determinar y 
dar a conocer la aprobación de los mismos. 
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- Aprobación del PIA: Este proceso consiste generalmente en que las 
entidades públicas procederán a dar aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), de acuerdo a lo estipulado por la Ley Anual 
de Presupuesto. 
- Emisión de los pliegos: En este proceso la DGPP emite a los pliegos el 
reporte oficial del presupuesto que se les fueron asignados el mismo que es 




En este proceso se presta la debida atención a las obligaciones de gasto de 
acuerdo a lo que rige el Presupuesto Institucional que se aprueba para toda 
entidad pública, considerando siempre la Programación de Compromisos 
Anual (PCA). Cabe mencionar que la Ejecución Presupuestaria se encuentra 
ligada al Presupuesto Anual y a cada una de las modificaciones que pueda tener 
de acuerdo a la Ley N° 28411, que generalmente se inicia el 1 de enero y 
culmina el 31 de diciembre de cada periodo fiscal. (MEF, 2011, p.12). 
Como indicadores se tendrá en cuenta los tres pasos de la ejecución del gasto 
público: 
- Compromiso: Es el acuerdo para realizar gastos que están con previa 
aprobación. Existe la posibilidad de compromiso el Presupuesto Anual o 
también por el tiempo de la obligación en lo que refiere a Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS, contrato de suministro de bienes, pago 
de servicios, entre otros. 
- Devengado: Es el pago después de haber realizado un gasto aprobado. Se 
entrega una acreditación del bien o servicio entregado. 
- Pago: Proceso mediante el cual se realiza la cancelación total o parcial del 
monto de los bienes o servicios adquiridos, que se formaliza a través de 
documentos que lo correspondan. Con el pago o cancelación se termina el 
proceso de ejecución. Es importante mencionar que no se pueden realizar 
pagos de obligaciones no devengadas. (p.13). 
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Evaluación: 
Corresponde al procedimiento presupuestario, en la cual se lleva a cabo la 
realización de la medida de los resultados que se han obtenido como también 
se realiza el análisis de las variaciones físicas y financieras. Cuando se realizan 
evaluaciones se obtiene información ventajosa e importante para el proceso de 
Programación Presupuestaria contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad 
del Gasto Público. (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2011, p.14) 
Como dimensiones se tendrá en cuenta los tres tipos de evaluaciones: 
- Evaluación a cargo de las entidades: Es el proceso el cual se rinden los 
resultados de las gestiones que se realizaron a través del análisis y medición 
de ingresos, gastos y metas, así como también, señalando los orígenes de lo 
observado, programas, proyectos y actividades aprobadas por el 
Presupuesto del Sector Público que se lleva a cabo semestralmente. 
- Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF: Se realiza la 
medición y análisis de los resultados que se han obtenido como también el 
análisis de lo agregado observado por los créditos que fueron aprobados por 
la Ley Anual de Presupuesto. Así como también se desarrolla dentro de los 
30 días calendario venciendo cada trimestre, con evaluación del cuarto 
trimestre que se realiza 30 días siguientes de culminada regularización. 
- Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria: Se enmarca al análisis y 
verificación que se obtuvo en el transcurso de la gestión presupuestaria, de 
los indicadores de desempeño y reportes de las Entidades, se realiza 
anualmente y lo tiene a cargo el DGPP. (p.15). 
Cumplimiento de Metas 
Definiciones 
Tal como lo señala el Ministerio de Economía y Finanza (2015), todas las 
entidades públicas se trazan metas sobre los proyectos que realizarán durante 
un determinado periodo fiscal, los mismo que se relacionan a la prestación de 
servicios y la ejecución de obras que favorecen a la sociedad, de acuerdo a ello 
las entidades establecen fechas límites en las cuales deberán cumplir con cada 
uno de estos proyectos, siempre y cuando el gobierno les apruebe y asigne 
recursos económicos según lo estipulado en el presupuesto para la adquisición 
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de insumos, materiales, mano de obras, entre otros gastos, evidenciándose de 
esta manera el cumplimiento de las metas físicas. 
 
Por su parte Sáenz (2013), recalca que el cumplimiento de metas se encuentra 
intrínsecamente relacionada a la ejecución de las obras públicas que fueron 
proyectadas por las entidades bajo aprobación de un determinado presupuesto, 
cabe señalar que para que dichos proyectos puedan ser cumplidos en las fechas 
límites establecidas el personal técnico administrativo en conjunto con los 
equipos y personal necesario deberán cumplir con cada uno de los lineamientos 
establecidos según la normativa de ley, además los gastos que estos puedan 
realizar para la ejecución de obras deberán ser de acorde al presupuesto 
aprobado evitando de este modo posibles falencias tales como la desviación de 
fondos o gastos innecesarios que puedan intervenir o retrasar el cumplimiento 
de las metas físicas. (p.15) 
 
Por otro lado, CEPAL (2009), considera al cumplimiento de metas como el 
nivel óptimo en cuanto al desempeño de la ejecución de proyectos manteniendo 
siempre el vínculo de los indicadores que abastecen la base durante la 
planificación operativa y el presupuesto, de acuerdo a ello se presentan algunas 
de las características que generan el cumplimiento de metas: 
 En primer lugar, permite dar a conocer de manera detallada el desempeño 
medible del nivel cumplimiento en cuanto a la ejecución de los proyectos 
aprobados. 
 También permite detallar la fecha tope o el período límite de cumplimiento 
en el cual se deberá entregar o dar a conocer el nivel de avance de ejecución 
de los proyectos. 
 Finalmente, los resultados presentados deben ser realistas y lograble, pues 
los resultados que se presenten ya se de manera cuantitativa y cualitativa 
deberán presentar información real y no manipuladas, todo ello con la 
finalidad de conocer si los proyectos se están cumpliendo de manera 
eficiente. (p.2). 
 
También es necesario dar énfasis de que MEF (2011), considera una meta, todo 
aquel cumplimiento de un proyecto, cuyos resultados es el producto de 
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actividades que fueron ejecutadas bajo el financiamiento de un previo 
presupuesto aprobado, teniendo de este modo que, en el caso de los proyectos 
de inversión pública, las metas son evaluadas de manera cuantitativa, es decir 
de acuerdo al nivel de avance de las obras ejecutadas. Bajo este enfoque se 
deben tener en cuenta dos dimensiones, las cuales son: 
 Dimensión física: Concierne al nivel de ejecución obtenida de acuerdo a 
los resultados de los proyectos de inversión y obras que fueron cumplidas 
por la entidad pública en favor de la sociedad, estableciendo de esta 
manera que, a nivel de resultados y productos/proyectos, el valor 
proyectado indica la unidad de medida establecida, por otro lado, a nivel 
de actividad de inversión y/u obras, el calor proyectado se determina en la 
unidad de medida establecida. 
 Dimensión Financiera: Se refiere a que el nivel de ejecución de las 
actividades, acciones de inversión y/u obras es determinada al valor 
monetario de la dimensión física de la meta a partir de la cuantificación de 
los insumos que fueron necesarios adquirir para su realización. 
 
Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2017 
El ministerio de economía y finanzas (2017), señala que para cumplir las metas 
es necesario desarrollar las siguientes actividades: 
 En primer lugar, se deberá realizar un informe de la priorización de 
funciones relacionadas a la política sectorial según cada ámbito territorial, 
las mismas que deberán ser consideradas durante el proceso de la 
Programación Multianual de Inversiones del periodo 2018. (p.8) 
 Seguidamente, se debe lograr una ejecución presupuestal la cual deberá de 
estar consignadas a proyectos de inversión públicas programadas hasta el 31 
de marzo del 2017, cuyo financiamiento sea mayor o igual al 10% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversión pública registrado 
al 31 de enero del 2017. (p.11) 
 
Programa de incentivos a la Gestión Municipal 
Conforme a lo que señala el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), el 
programa de incentivos dirigido a la mejora de la gestión municipal, fue 
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específicamente creado mediante Ley N° 29332 y modificatorias que implica 
una transferencia de recursos a las municipalidades otorgadas por el 
cumplimiento de metas durante un periodo determinado. Cabe precisar que 
estas metas son formuladas bajo el criterio de diversas entidades públicas y 
bajo la supervisión del gobierno central, cuyo objetivo principal es impulsar en 
la obtención de resultados favorables donde los logros sean gracias al trabajo 
articulado con las municipalidades. Por lo tanto, el presupuesto de incentivos 
es un instrumento relacionado al Presupuesto por Resultados, cuyo propósito 
principal es encaminar y mejorar las condiciones que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, impulsando a que las 
municipalidades puedan optimizar de manera continua y sustentable la gestión 
local, cuyos objetivos principales son: 
 Como primer objetivo, permite restablecer los niveles de recaudación y la 
gestión de los tributos municipales, mejorando la permanencia y eficiencia 
en la percepción de los mismos. 
 Seguidamente, permite en cierto modo perfeccionar la ejecución y 
cumplimiento de proyectos de inversión pública, tomando en cuenta los 
lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto, evitando de esta 
manera la generación gastos excesivos y la posible desviación de fondos. 
 Generar resultados positivos que permitan de esta manera disminuir la 
desnutrición crónica infantil en el país, el cual es posible conseguir con 
una adecuada gestión tanto municipal como presupuestaria. 
 Reducir gestiones creando situaciones propicias para el clima de negocios 
y causando competitividad local sin necesidad de recurrir en actos ilícitos. 
 Aumentar el abastecimiento de servicios públicos locales prestados por los 
Gobiernos Locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, asimismo, establecer que dichos servicios no sean 
impedidos de uso para la población, generando con ello la obtención de 
resultados positivos en favor de la sociedad. 
 Generar resultados positivos en cuanto a la inversión en los proyectos de 
prevención de desastres naturales, todo ello con la finalidad de favorecer a 
la sociedad y evitando con ello futuros desastres que puedan perjudicar a 
los ciudadanos. 
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Evaluación del cumplimiento de proyectos 
 
Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de metas relacionadas a los 
proyectos de inversión se tomará en cuenta lo señalado por el MEF (2015), 
quien considera que para medir el nivel de cumplimiento de metas será 
necesario la aplicación de ratios, teniendo de este modo los siguientes: 
Construcción y mejoramiento de caminos rurales 
Según lo señalado por el MEF (2015), este ratio permite evaluar el nivel 
máximo sobre la agregación de acciones para la consecución de las metas y 
objetivos las cuales se encuentran intrínsecamente relacionados al desarrollo 
de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como a la aplicación de 







Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), este ratio permite evaluar 
el nivel máximo de agregación de las acciones que se desarrollan durante el 
proceso de planeamiento, dirección, conducción y amortización de las políticas 
de gobierno que son necesarias durante la gestión pública, así como para la 
ejecución y control de los fondos económicos, incluyendo la previsión de la 





Estudios de pre-inversión 
Según lo referido por el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), este ratio 
evalúa el nivel máximo de agregación de las acciones que tienen como 
finalidad garantizar el abastecimiento de agua potable, la ejecución y 
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial del Distrito de Barranquita. 





Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable 
Según lo referido por el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), este 
indicador tiene como finalidad analizar el nivel máximo de agregación de las 
acciones que se encuentran orientadas a certificar el abastecimiento de agua 
potable y el proceso de implementación y mantenimiento del alcantarillado 






Construcción de puestos de salud 
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2015), este indicador 
permite conocer el nivel máximo referente a la agregación de las acciones y 
servicios que se ofrecen en relación a la salud los mismos que permiten mejorar 





Mejoramiento de centros educativos 
Según lo que refiere el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), este 
indicador analiza el nivel máximo de agregación relacionado al éxito de las 
acciones y servicios en función a la educación a nivel nacional, permitiendo de 
esta manera asegurar la formación intelectual, cívica, moral y profesional de la 
sociedad el mismo que le permitirá participar de manera eficaz durante el 
proceso de desarrollo socio-económico. Para el cálculo de este ratio se 





Mejoramiento en el sistema de agua potable 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2015), infiere que este indicador 
permitirá evaluar el nivel de cumplimiento y ejecución de obras de 
mejoramiento en el sistema de agua potable durante una determinada gestión y 
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con los recursos que fueron establecidos en el presupuesto aprobado. Para su 





Mejoramiento de las principales calles de la localidad de barranquita 
Tal como lo indica el MEF (2015), este indicador permite evaluar el nivel de 
ejecución en cuanto a la mejora de las principales calles de la localidad de 




Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en la Institución 
Educativa N° 0773 - Localidad de Barranquita 
Como su mismo nombre lo indica este indicador permite evaluar el nivel de 
ejecución de obras en cuanto al mejoramiento de los servicios de educación de 
nivel secundaria aplicada a la Institución Educativa N° 0773 – de la localidad 






Creación de alc. De cruce y cunetas en los jrs. Florida cuadra 01 y 02, 
Loreto cuadras 01, 02 y 03 de la localidad de barranquita 
Este indicador permite evaluar el nivel de cumplimiento de ejecución de obras 
de creación de alcantarillado de cruce y cunetas de las intersecciones del Jr. 
Florida cuadra 01 y 02 y el Jr. Loreto cuadra 01, 02 y 03 de la localidad de 









¿Existe relación entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento de 




¿Cómo es la gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de 
Barranquita, año 2017? 
 
¿Cuáles son las deficiencias y las causas en la gestión presupuestaria en 
la municipalidad distrital de Barranquita, año 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de metas en la municipalidad distrital 
de Barranquita, año 2017? 
 




El estudio realizado se justificó de manera teórica por cuanto la información 
presentada se fundamentó mediante la aplicación de teorías relacionada a las 
variables, empleado de este modo para la evaluación de la variable gestión 
presupuestaria la teoría expuesta por el MEF (2018), de la misma manera la 
evaluación de la variable cumplimiento de metas se fundamentó por las teorías 
expuestas del MEF (2015), en la cual fue necesario el análisis mediante la 
aplicación de ratios en función al número proyectado y ejecutado durante el 




Del mismo modo el estudio se justificó de manera práctica por cuanto la 
información obtenida permitió a la municipalidad distrital de Barranquita, tener 
una visión más clara de los procedimientos y actos presupuestarios, asimismo 
permitió optimizar un alto nivel de ejecución de los proyectos en cada uno de 
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sus rubros consintiendo la solución de los problemas señalados y el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Justificación por conveniencia 
 
El estudio realizado fue conveniente para la municipalidad de Barranquita, 
puesto que se pretendió dar a conocer los resultados obtenidos a la población y 
a todas aquellas otras entidades públicas que estén interesadas en la 
información presentada, asimismo por que permitió identificar las deficiencias 
que se deberán erradicar mediante la implementación de nuevas técnicas y 
metodologías de trabajo, buscando con ello satisfacer y brindar un adecuado 




De igual manera la investigación se justificó socialmente, dado que la 
información brindada tuvo como fin dar a conocer a los funcionarios de la 
municipalidad distrital de Barranquita y a toda su población sobre el manejo de 
la gestión municipal en cuanto al área de presupuesto y planificación 
juntamente con las deficiencias que se vinieron presentando el cual incidió de 
manera negativa en el cumplimiento de metas proyectadas durante el periodo 
objeto de estudio, ello con la única finalidad de poder establecer estrategias de 
mejora que certifiquen transparencia y confiabilidad al momento de presentar 
la información de los resultados, finalmente se pretendió ejercer un mejor 
control en cada una de las áreas que se encuentren relacionadas a las variables 
en estudio con el propósito de conseguir información fehaciente que permitan 




Finalmente, la investigación se justificó metodológicamente por cuanto fue 
necesario la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas con la finalidad 
de dar a conocer información real y confiable la misma que fue obtenida 
durante todo el proceso de estudio, además porque para la recolección de datos 
se desarrollaron instrumentos que posteriormente tuvieron que ser validados 
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por la firma expertos con el fin de dar validez y confiabilidad a los resultados 




Existe relación significativa entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento 






Determinar la relación entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento 




O1: Evaluar la gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de 
Barranquita, año 2017. 
O2: Identificar las deficiencias y las causas en la gestión presupuestaria 
en la municipalidad distrital de Barranquita, año 2017. 
O3: Conocer el nivel de cumplimiento de metas en la municipalidad 






De acuerdo a la teoría de Hernández et al. (2010), la investigación presentó un 
enfoque cuantitativo, puesto que la hipótesis pude ser contrastada mediante un 
análisis estadístico, el cual permitió alcanzar los resultados que fueron 




Los resultados que se obtuvieron presentaron un alcance descriptivo, pues bajo 
la teoría de Hernández et al. (2010), las variables fueron descritas conforme a 
la realidad en la que se desarrollaron los hechos, del mismo modo presentó un 
nivel correlacional, debido que el estudio tuvo como propósito medir la 
probable relación de correlación mas no de causalidad entre las variables en 
estudio, manifestados en un contexto o realidad social en particular, por esta 
razón se puede analizar en ella, operacionalmente, la correlación de las 
variables hasta en tres situaciones diferentes, permitiendo de esta manera que 
la población conozca los procedimientos y manejo de la gestión presupuestal. 
Por otro lado, se observó que el tipo de investigación fue aplicada, debido a 
que se hizo uso de teorías existente para dar solución a la problemática 
analizada en relación a las variables estudiadas, es decir a la gestión 
presupuestaria y el cumplimiento de las metas. 
 
2.3. Diseño de Investigación 
 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo por cuanto se describió y 
contrastó la hipótesis mediante un análisis estadístico, al igual que se realizó 
un estudio del fenómeno en sus aspectos generales. 
 
Conforme a lo referido por Valderrama (2016, p.176), la investigación 
corresponde a un diseño no experimental, correlacional, por cuanto no hubo 
necesidad de aplicar procesos experimentales para determinar y llegar a los 
fines trazados por la presente investigación, además, tampoco se manipuló ni 
alteró a propósito las variables con la finalidad de obtener los objetivos 
 
esperados, del mismo modo, debido a que las variables objeto de estudio 
(variable I y Variable II) inicialmente fueron ya descritas mediante la 
observación efectuada, consecuentemente a ello también se realizó una 







O1= Gestión presupuestaria (Variable I) 
O2= Cumplimiento de metas (Variable II) 
r= relación 
 
2.4. Variables, operacionalización 
 
Variable I: Gestión Presupuestaria 







































Definir el objetivo y escala de prioridades: 












Definida como una 
herramienta que se encuentra 
intrínsecamente relacionada 
al sistema de planificación 
presupuestal, cuyo propósito 
principal es obtener un 
control adecuado y eficiente 
de los recursos económicos 
asignados a cada entidad 
pública mediante la 
evaluación de presupuesto, 
permitiendo de esta manera 
llevar un correcto manejo de 
cada fuente de 
financiamiento orientadas al 
cumplimiento de las obras 
públicas. (Ministerio de 








Se entiende como 
ciertos  procesos 





















físicas y financieras: 
Definir la demanda global de gasto: 
Estimar la Asignación Presupuestaria 
Total: 
Determinación de la estructura funcional 
del presupuesto: 
Vinculación de los proyectos a las 
categorías presupuestarias: 
Registro de la programación física y 
financiera en el SIAF: 
Preparación del anteproyecto de la ley 
anual: 
Remisión del Proyecto: 
Aprobación del PIA: 




Evaluación a cargo de las entidades 
Evaluación en términos financieros a 
cargo de la DGPP-MEF 



















Cumplimiento de metas 
 



















Es la realización de 
todo plan asignado que 
participa de un monto 
determinado para la 
adquisición de 
insumos, materiales, 
mano de obra y otros 
gastos en la realización 
de una actividad 
previamente analizada 
de su necesidad. 
(MEF;2015) 
 






Se entiende como el 
desarrollo de los 
proyectos planificados 
inicialmente en el Plan 
anual para alcanzar 
mejoras resultados de 
gestión. 
Ampliación de sistema de abastecimiento 
























  Mejoramiento de las principales calles de la 






Mejoramiento de los servicios de 
educación secundaria en la institución 
educativa n 0773 - localidad de barranquita 
  




   Creación de alc. De cruce y cunetas en los 
jrs. Florida cuadra 01 y 02, Loreto cuadras 












2.5. Población y Muestra 
 
Población 
En la investigación la población estuvo conformada por la Municipalidad 
Distrital de Barranquita. 
 
Muestra 
La muestra estuvo presentada por el administrador, jefe de abastecimiento, jefe 
de presupuesto, jefe de contabilidad, tres asistentes y el acervo documentario 
de la Municipalidad Distrital de Barranquita; es decir 7 colaboradores. 
 
Tipo de muestreo 
El tipo de muestra fue no probabilístico esto debido a que se consideraron de 
acuerdo a las necesidades que el investigador tuvo para dar solución a sus 
objetivos planteados. 
2.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Observación: Proceso mediante el cual el investigador procede a realizar la 
captación de las características, cualidades y propiedades en referencia a la 
gestión presupuestaria de la Municipalidad Distrital de Barranquita. 
Análisis documental: esta técnica es empleado para registrar datos que se 
generen en relación al cumplimiento de metas alcanzadas por la Municipalidad 
Distrital de Barranquita. 
 
Instrumentos 
Lista de cotejo: permitió la recolección de información, características y 
sucesos de la gestión presupuestaria de la Municipalidad Distrital de 
Barranquita, a fin de responder los objetivos planteados en la investigación. 
Guía de análisis documental: está contenido de ratios que permitirán conocer 
el nivel de cumplimiento de metas alcanzadas por los representantes de la 
Municipalidad Distrital de Barranquita. 
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Validación y Confiabilidad 
Con el propósito de dar validez a los instrumentos que se elaboraron y al mismo 
tiempo dar confiabilidad a los resultados que se presentaron fue necesario 
proceder a validar cada uno de los instrumentos mediante la firma de dos 
expertos en contabilidad los cuales dieron el visto bueno para la aplicación de 
los mismos brindando de esta manera credibilidad al estudio realizado. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos 
 
Tras la aplicación de los instrumentos y la recolección de los datos 
posteriormente se procedió a realizar el análisis de los mismos, permitiendo de 
esta manera la obtención de resultados estadísticos, para ello fue necesario la 
aplicación de tablas, gráficos y cuadros que permitieron simplificar la 
información, del mismo modo para la tabulación de los datos se empleó el 
programa Microsoft Excel, el mismo que contribuyó en la determinación de la 
relación entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento de metas en la 
Municipalidad distrital de Barranquita, año 2017 pero de manera descriptiva. 
 
2.8. Aspectos éticos 
 
Para realizar la investigación se tomó en cuenta como aspectos éticos la 
autorización del representante legal de la Municipalidad Distrital de 
Barranquita, del mismo modo el tema en relación a las variables en estudio 
estuvo dentro de las líneas de investigación aprobado por la Universidad, 
además se ha seguido el esquema y normatividad de la Universidad Cesar 
Vallejo – Filial Tarapoto, para la ejecución del estudio realizado. 
Por otro lado, se respetó el derecho de autor al momento de tomar en cuenta las 
teorías e información de autores expertos en las variables en estudio, al igual 
que las investigaciones que fueron provenientes de textos obtenidos de la 
Biblioteca Central de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Tarapoto o de libros 





3.1. Gestión presupuestaria en la municipalidad distrital de Barranquita, año 
2017. 
Para el desarrollo del objetivo siguiente se efectúo el análisis correspondiente a las 




Definir el objetivo y escala de prioridades 
Dentro de esta etapa en la municipalidad se recolectan los proyectos por su respectiva 
calificación de necesidad por parte la población en general y su rubro, para de esta 
manera cubrir las necesidades de la población. 
 
Definir las metas en sus dimensiones físicas y financieras 
Si bien es cierto es necesario la priorización, también es necesario la identificación 
de la disponibilidad económica, es decir la municipalidad evalúa la viabilidad 
económico de acuerdo a los recursos asignados y sobre todo las fuentes del recurso 
con la que se va a trabajar. 
 
Definir la demanda global de gasto 
La municipalidad segmenta ordenadamente mediante los respectivos expedientes los 
costos en cuanto a los productos, ya sea por bien o servicio, además con ello garantiza 
que cada elemento de un proyecto pueda ser cubierto. 
 
Estimar la Asignación Presupuestaria Total 
Este proceso procede con la determinación del costo, las fuentes de presupuesto y los 
recursos directamente recaudados por parte la municipalidad para garantizar la 
viabilidad del proyecto y satisfacer la necesidad de la población. 
 
Formulación 
Determinación de la estructura funcional del presupuesto 
En esta etapa se plantea el pliego presupuestal específico con la que va ligado el 
proyecto de inversión, es decir si es educativo, infraestructural, con la finalidad de 
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que el presupuesto a asignar cumpla todos los requisitos y garantías para su destino 
de cuenta. 
 
Vinculación de los proyectos a las categorías presupuestarias 
De acuerdos la demanda del proyecto esto se asocia a los programas presupuestales 
para que su cumplimiento o puesta en marcha pueda establecerse con mayor 
prontitud. 
 
Registro de la programación física y financiera en el SIAF 
El registro de actividades se sube en el programa SIAF-SP, en la que se detallan el 
procedimiento, duración y costo con la finalidad de hacer un seguimiento a nivel 
presupuestal antes, durante y después de su ejecución. 
 
Aprobación 
Preparación del anteproyecto de la ley anual 
Mediante el Ministerio de economía y finanzas se programan las actividades, siendo 
este el encargado único para su preparación del anteproyecto. 
 
Remisión del Proyecto 
Esta etapa una vez más es dirigida por el gobierno central mediante la aprobación de 
presupuesto asignado a cada municipalidad, para las actividades que se programan 
dentro de los productos a desarrollar. 
 
Aprobación del PIA 
El PIA en la institución se da a conocer públicamente, para el inicio de las 
actividades, es importante recalcar que la municipalidad presenta los presupuestos 
por cada uno de las partidas y pliegos, para demostrar su consistencia. 
 
Emisión de los pliegos 
Las categorías son presentadas por ingresos y egresos para la municipalidad, así 
como su proyección de recolección en cuanto a los tributos municipales y seguir con 




El presupuesto por parte la institución es utilizada para los gatos que previamente 
fueron aprobados por el mismo, de esta manera se tiene la intención clara de 
desarrollar un proyecto, el mismo que beneficie íntegramente a la población. 
 
Devengado 
En este proceso la acreditación de pago se efectúa mediante la presentación 
documentaria el bien o servicio que se ha contratado, para un proyecto o a favor de 
la institución respectivamente. 
 
Pago 
Se reconoce la obligación, esto se efectúa los 15 de cada mes, los mismos que son 
mediante los documentos presentados, teniendo su termino con la prestación del 
servicio o de acuerdo a la modalidad del contratante y ambas partes, en la 
municipalidad no se puede afectar un pago si no ha sido devengada inicialmente. 
 
Evaluación 
Evaluación a cargo de las entidades 
En la entidad se hace el seguimiento de las metas, los ingresos y gastos planificados 
de acorde a los resultados de gestión, con la finalidad de garantizar si los procesos 
han sido apropiadamente efectuados en favor de la entidad y población en general de 
acuerdo a cada producto. 
 
Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP - MEF 
El cumplimiento de metas tiene un indicador económico ligada a la ejecución 
presupuestal, donde se evalúa la capacidad de gasto y de gestión presentada por la 
municipalidad. 
 
Evaluación Global de Gestión Presupuestaria 
La municipalidad dentro de sus funciones efectúa el control de los resultados 
obtenidos por la gestión presupuestaria, en la que se hace análisis del desempeño 
alcanzado, estos a su están a cargo de la DGPP. 
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3.2. Deficiencias y las causas en la gestión presupuestaria en la municipalidad 
distrital de Barranquita, año 2017. 
Luego de conocer el procedimiento correspondiente a la gestión presupuestaria que 
se desarrolla en la institución se plantea las siguientes deficiencias: 
 
Tabla 3 
Deficiencias y las causas en la gestión presupuestaria 
 
Ítems Deficiencias Causas Efecto 
Programación    
 
 
Definir el objetivo y 
escala de prioridades 
 
 
Los proyectos o 
expedientes son entregados 
en destiempo, superior a 




cuanto a los 
expedientes, 
recursos   a 




hasta el  año 
entrante  y  la 
documentación 
no    es 
regularizada. 
(Ver tabla 5) 
Definir las metas en 
En estas etapas los grados 
de avance de las obras no 
tienen credibilidad, porque 
no se ha tomado en cuenta 
factores ambientales para 
la ejecución de un 
proyecto, muchos de estos 
poseen cotizaciones no 
actualizadas de periodos 
anteriores, por lo que no 
resulta útil la demanda de 




físicas y financieras 
 
Las 
Los  proyectos 
son presentados 
Definir la demanda 
global de gasto 
valorizaciones 
del periodo 
anterior,   sin  su 










siguiente para su 
ejecución. (Ver 
tabla 6) 
Formulación    
Determinación de la  
Algunos de los proyectos 
son vinculados con 
pliegues presupuestales 
distintos a los adecuados. 
 Reformulación 
estructura funcional  del proyecto y 
del presupuesto La planeación presupuesto, 
Vinculación de los del mismo está quitando sectores 
proyectos a las vinculada con con mayor 
categorías  necesidad como 
presupuestarias  el educacional. 
Ejecución    
 
La municipalidad designa 
Los avances en 







costo del servicio 
o producto a 
adjudicar     a   la 
obra, ya que estos 
 productos o servicios, sin 
Compromiso embargo no suelen hacer 
 uso en el tiempo 
 programado. 
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Estos programados con 15 
días de retraso, con 
respecto a la contratación 













valor de las obras 
(sobrevaloración) 
en ocasiones 
superiores al 20 





Muchas oportunidades al 
no presentar  la 
documentación 
oportunamente se han 
atrasado hasta por un mes, 
generando un incremento 
de valor de pago por 
intereses y moras. 
 
No se efectúa el 
seguimiento de 
los calendarios 
de pagos, por 
cada semestre o 
mes. 
Evaluación    
 
 
Evaluación a cargo 
de las entidades 
 
 
En ocasiones no se 
desarrollan de manera 
semestral 
No se cuenta con 
los documentos 
necesarios por 
cada uno de las 




















a cargo de la DGPP - 
MEF 
 
No se desarrolla 
trimestralmente, se pasan 
entre 4 a 5 días luego del 
cumplimiento de la fecha 
La 
documentación 







de la Gestión 
Presupuestaria 
Los indicadores físicos y 
económicos no guardan 
relación es decir el grado 
de avance físico de las 
obras de 15% por el 
presupuesto ya fue 
utilizado más del 35% 
 
No se efectúa el 
seguimiento de 
las obras en cada 
uno de las etapas 
programadas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




















Aplicación de la lista de cotejo 
 
Escala Frecuencia % 
Si 8 36% 
No 14 64% 
Total 22 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




De acuerdo a la aplicación de la lista de cotejo se puede observar que solo el 36% de 
las acciones vienen siendo efectuados, sin embargo el 64% no se desarrolla, esto 
debido a que las actividades no son planificadas, no se efectúa el seguimiento de las 





Mes Fecha N° % 
Marzo 2016 11/03/2016 2 15% 
Agosto 2016 15/08/2016 3 23% 
Diciembre 2016 No especifica 1 8% 
Marzo 2017 24/03/2017 2 15% 
Julio 2017 No especifica 3 23% 
Setiembre 2017 No especifica 2 15% 
Total  13 100% 
Fuente: Elaboración propia - Municipalidad Distrital de Barranquita - Presupuesto 
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Tabla 6 
Proyectos presentados fuera de tiempo 
 
Mes Fecha N° Fuente Destino 
Abril 2016 17/04/2016 1 RDR* Infraestructura 
Agosto 2016 24/08/2016 3 RDR* Saneamiento 
Diciembre 2016 No especifica 1 - Electrificación 




Julio 2017 No especifica 3 - Saneamiento 
Setiembre 2017 No especifica 2 RDR* Saneamiento 
Fuente: Elaboración propia - Municipalidad Distrital de Barranquita – Presupuesto 
Recursos Directamente Recaudados 
 
Tabla 7 
Incremento del costo de obras 
 




Días de retraso de proyectos presentados 
 
Mes Fecha Días de retraso 
(Días) 
Abril 2016 17/04/2016 17 
Agosto 2016 24/08/2016 8 
Diciembre 2016 No especifica 4 
Marzo 2017 No especifica 11 
Julio 2017 No especifica 21 
Setiembre 2017 No especifica - 
Fuente: Elaboración propia - Municipalidad Distrital de Barranquita – Presupuesto 
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3.3. Nivel de cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de Barranquita, año 2017. 
 
Para desarrollar el objetivo siguiente se efectúo un comparativo de acuerdo a las metas programadas con respecto al periodo 2016 y 2017, con 
la finalidad de conocer el nivel de cumplimiento, descritos a continuación: 
Tabla 9 
















Fuente: Transparencia económica 
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Tabla 11 
Cumplimiento de metas 2016 
 
Fuente: Transparencia económica 
Tabla 12 
Cumplimiento de metas 2017 
 















= 79%   68% 
Número de proyectos 
programados 15  19  
Fuente: Resumen Tabla 11 y 12 
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La tabla muestra el número de proyectos con un avance significativo en comparación 
a los proyectos existentes totales, para los periodos correspondientes al 2017 y 2016 
respectivamente, el mismo que permite alcanzar obtener los objetivos. 
 
Interpretación 
De acuerdo a la obtención de información se ha podido observar que el cumplimiento 
de metas en cuanto a los proyectos planteados, el periodo 2016 posee un mayor nivel 
de cumplimiento, es decir de 78.57% de los proyectos existentes, mientras que para 
el 2017 se alcanzó solo un 68.42% lo que conlleva a mencionar que el cumplimiento 
de las metas se han visto afectados considerablemente de acuerdo al proceso o gestión 
institucional. 
 
Según la tabla 10 se puede observar que en el periodo 2017, el nivel de cumplimiento 
que tienen algunos proyectos son de manera eficiente tal es en los casos de: 
- El proyecto Construcción y mejoramiento de caminos rurales presenta un nivel 
de cumplimiento de 83.7% de sus actividades con un presupuesto total para 
ejecución de S/ 283,608.00. 
- Por otro lado, para el proyecto Estudios de pre –inversión se observa que obtuvo 
un nivel de cumplimiento de 94.9% de sus actividades cumplidas con un 
presupuesto total para su ejecución de S/ 148,3005.00, los mismos que han sido 
ejecutados con los recursos propios debidamente recaudados por la 
Municipalidad. 
- Asimismo, en el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial 
en las localidades de Santa Elena, Leoncio Prado, Pantoja y Vista Alegre, del 
distrito de Barranquita – Lamas – San Martín”, el nivel de cumplimiento asciende 
a un 98.4% lo cual indica que el cumplimiento fue casi en su totalidad, con un 
presupuesto total para su ejecución de S/ 4,628,203.00, las mismas que fueron 
ejecutadas con los recursos destinados por el gobierno regional. 
 
Relación entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento de metas en la 
municipalidad distrital de Barranquita, año 2017. 
Luego de conocer las variables objeto de estudio se procedió a efectuar la correlación 
de variables obteniendo los resultados siguientes: 
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Tabla 13 
Relación entre gestión presupuestaria y cumplimiento de metas 
 














  programados  
 
Las metas en relación a los 
proyectos planteados en el 
periodo 2016 posee un mayor 
nivel de cumplimiento, es 
decir de 78.57% de los 
proyectos existentes, mientras 
que para el 2017 se alcanzó 
solo un 68.42% lo que 
conlleva a mencionar que el 
cumplimiento de las metas se 
han visto afectados 
considerablemente de acuerdo 
al proceso o gestión 
institucional. 
De manera 
 descriptiva se 
 observa que a medida 
 que no se cumple las 
 actividades 
 programadas dentro 
 de la gestión 
Escala Frecuencia % 
Si 8 36% 
No 14 64% 
Total 22 100% 
presupuestaria tiene 
una repercusión 
directa en las metas, 
ya que al no ser 
desarrolladas 
La aplicación de la lista de cotejo 
refleja que solo el 36% de las 
acciones vienen siendo efectuados, 
mientras que los otros 64% no se 
desarrollan lo que conlleva de manera 
general a una praxis inapropiada de la 
gestión presupuestaria. 
eficientemente 
carecen de un 
seguimiento 
específico por cada 
uno de las obras, y el 
presupuesto a pesar 
de ser girado no logra 
ser destinado  o 
 utilizado en su 
 totalidad, teniendo 
 así grados de avance 
 hasta de 0% al 
 término del periodo. 
 (Ver Tabla 11 y 12) 




De acuerdo al análisis descriptivo se observa que existe relación entre las variables, 
esto debido a que una deficiente gestión del presupuesto se asemeja con la reducción 
del cumplimiento de metas con respecto al número de proyectos ejecutados en el 
periodo comprendido. 
   
   
   
   
 
    






De acuerdo a los resultados que se obtuvieron tras la aplicación de los instrumentos 
se ha podido observar que existe relación entre las variables en estudio, es por ello 
que con la finalidad de fundamentar la variable gestión presupuestaria en la 
municipalidad distrital de Barranquita fue necesario el empleo de teorías siendo un 
referente claro lo mencionado por autores como el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2018), el cual considera que la gestión presupuestaria es una herramienta 
que se encuentra intrínsecamente relacionada al sistema de planificación 
presupuestal, cuyo propósito principal es obtener un control adecuado y eficiente de 
los recursos económicos asignados a cada entidad pública mediante la evaluación de 
presupuesto, permitiendo de esta manera llevar un correcto manejo de cada fuente de 
financiamiento orientadas al cumplimiento de las obras públicas, de igual manera se 
fundamenta bajo la teoría de Hintze (2013), quien infiere que la gestión 
presupuestaria es el conjunto de acciones las cuales son efectuadas de acuerdo a un 
modelo económico en forma ordenada y lógica con la finalidad de mantener un 
equilibrio en cuanto al manejo y control de los recursos públicos (gastos e ingresos), 
es preciso señalar que no solo es considerada como una técnica contable, todo lo 
contrario es una estrategia que esquematiza los riesgos que se puedan generar al 
momento de autorizar los gastos y establecer sus límites de manera cuantitativa y 
cualitativa, contribuyendo de este modo en el cumplimiento de las metas 
programadas. En efecto, los resultados que se obtuvieron tras evaluar la gestión 
presupuestaria en la municipalidad distrital de Barranquita indicaron que el 36% de 
las acciones vienen siendo efectuados mientras que los otros 64% no se desarrollan 
de manera adecuada conllevando de este modo una praxis inapropiada de la gestión 
presupuestaria. Dichos resultados guardan semejanza alguna con la investigación 
realizada por Austudillo (2013), quien concluyó que tras la evaluación de la gestión 
presupuestaria se verificó que los ciudadanos dan a conocer sus necesidades 
insatisfechas a través de la participación en el presupuesto participativo; así como 
también trabajan conjuntamente con la municipalidad, sin embargo, éstas en muchas 
ocasiones no son atendidas por el gobierno generando de esta manera malestar en 
más del 57% de los ciudadanos, adicional a ello se constató que el gobierno de la 
Municipalidad del Cantón Logroño durante el periodo 2010 al 2012 no ha 
reimplantado nuevas estrategias que permitan cumplir con todas las exigencias en 
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cuanto a las necesidades de su población, ni mucho menos que contribuyan a la 
ejecución y control de sus recursos públicos locales, de acuerdo a ello se confirma 
que la ejecución presupuestaria de la Municipalidad del Cantón Logroño es 
deficiente. Por otro lado, los resultados permitieron identificar deficiencias debido a 
la deficiente gestión presupuestaria, pues los proyectos o expedientes son entregados 
en destiempo las cuales son superiores a los 15 días, del mismo modo los grados de 
avance de las obras no tienen credibilidad, porque no se ha tomado en cuenta factores 
ambientales para la ejecución de un proyecto, muchos de estos poseen cotizaciones 
no actualizadas de periodos anteriores, por lo que no resulta útil la demanda de costo 
y asignación de presupuesto, asimismo algunos de los proyectos son vinculados con 
pliegues presupuestales distintos a los adecuados y muchos más. Estos resultados 
guardan similitud con la investigación realizada por Parisaca (2017), quien concluyó 
que la gestión presupuestaria es deficiente las cuales han generado deficiencias tales 
como la falta de gestión correcta de los ingresos propios, puesto que solo se interesa 
por obtener ingresos generadas por transferencias del gobierno central, del mismo 
modo se demostró que en ambos periodos la programación presupuestaria es 
deficiente debido al inadecuado manejo y control de sus ingresos y a la incapacidad 
de sus gastos. 
En cuanto al cumplimiento de las metas, la variable estuvo fundamentada por la 
teoría expuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (2015), quien señala que 
todas las entidades públicas se trazan metas sobre los proyectos que realizarán 
durante un determinado periodo fiscal, los mismo que se relacionan a la prestación 
de servicios y la ejecución de obras que favorecen a la sociedad, de acuerdo a ello las 
entidades establecen fechas límites en las cuales deberán cumplir con cada uno de 
estos proyectos, siempre y cuando el gobierno les apruebe y asigne recursos 
económicos según lo estipulado en el presupuesto para la adquisición de insumos, 
materiales, mano de obras, entre otros gastos, evidenciándose de esta manera el 
cumplimiento de las metas físicas. También se fundamentó bajo la teoría expuesta 
por Sáenz (2013), quien recalca que el cumplimiento de metas se encuentra 
intrínsecamente relacionada a la ejecución de las obras públicas que fueron 
proyectadas por las entidades bajo aprobación de un determinado presupuesto, cabe 
señalar que para que dichos proyectos puedan ser cumplidos en las fechas límites 
establecidas el personal técnico administrativo en conjunto con los equipos y 
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personal necesario deberán cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos 
según la normativa de ley, además los gastos que estos puedan realizar para la 
ejecución de obras deberán ser de acorde al presupuesto aprobado evitando de este 
modo posibles falencias tales como la desviación de fondos o gastos innecesarios que 
puedan intervenir o retrasar el cumplimiento de las metas físicas. De acuerdo a ello 
los resultados que se obtuvieron indicaron que el nivel de cumplimiento de metas es 
bajo por cuanto el grado de ejecución de los proyectos solo obtuvo un avance del 
68.42%, ello debido a la falta de una adecuada gestión presupuestaria. Dichos 
resultados guardan similitud con la investigación presentada por Vargas (2014), 
quien concluyó que el nivel de cumplimiento de metas solo obtuvo un avance del 
52% evidenciándose una variación negativa en cuanto a la ejecución de las obras de 
alcantarillado en el distrito de Shatoja, generando de esta manera el incumplimiento 
de las metas físicas según las fechas establecidas, dichas deficiencias principalmente 
son originadas por el inadecuado manejo de los recursos económicos asignados según 
presupuesto causando con ello incomodidad, malestar y constates quejas en los 
pobladores de dicho distrito. 
Finalmente, se determinó que se observa que a medida que no se cumple las 
actividades programadas dentro de la gestión presupuestaria tiene una repercusión 
directa en las metas, ya que al no ser desarrolladas eficientemente carecen de un 
seguimiento específico por cada uno de las obras, y el presupuesto a pesar de ser 
girado no logra ser destinado o utilizado en su totalidad, teniendo así grados de 
avance hasta de 0% al término del periodo, por lo tanto, se constata que existe 
relación significativa entre la gestión presupuestaria y el cumplimiento de metas en 




Existe relación entre las variables, esto debido a que una deficiente gestión del 
presupuesto se asemeja con la reducción del cumplimiento de metas con respecto al 
número de proyectos ejecutados en el periodo comprendido entre 2016 y 2017. 
 
La gestión municipal que se desarrolla es de acuerdo a lo establecido por el gobierno 
central, buscando el respeto por los procedimientos y etapas de programación, 
aprobación, ejecución el devengado y pago respectivamente. 
 
En cuanto a las fases de gestión municipal se ha observado deficiencias como el 
destiempo de entrega de los expedientes superiores a los 15 días, la verificación física 
y presupuestal en las obras difieren en gran manera y sobre todo muchos de los 
pliegues presupuestales corresponden a obras distintas. 
 
El cumplimiento de metas en cuanto a los proyectos planteados, el periodo 2016 
posee un mayor nivel de cumplimiento, es decir de 78.57% de los proyectos 




La municipalidad debe considerar los resultados de la investigación con la finalidad 
de mejorar la gestión presupuestaria y cumplir con los objetivos planteados a inicio 
de cada periodo. 
 
El gerente municipal debe desarrollar mecanismos de control direccionadas a la 
presentación de documentación en el tiempo oportuno, el mismo que tiene que 
guardar mucha relación con los sistemas de información financiera SIAF y SIGA. 
 
El área de presupuesto debe implementar medidas sancionadoras por el 
incumplimiento de la presentación de información de expedientes para el desarrollo 
de obras si este tiene una culpabilidad netamente procedimental en cada uno de las 
áreas. 
 
El área de planificación de presupuesto debe hacer un seguimiento del avance físico 
y presupuestal en cada uno de las obras, garantizando de esta manera que el nivel de 
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Matriz de Consistencia 
 
Título: “Gestión presupuestaria y el cumplimiento de metas en la municipalidad distrital de barranquita, año 2017.” 
Autor: Paola Apagüeño Torres, Alison Ramírez Sousa 
Formulación del problema 
general 
Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
 
¿Existe relación entre 
la gestión 
presupuestaria y el 
cumplimiento de metas 
en la municipalidad 





Existe relación significativa entre la 
gestión presupuestaria y el cumplimiento 
de metas en la municipalidad distrital de 





Determinar la relación entre la gestión 
presupuestaria y el cumplimiento de metas 
en la municipalidad distrital de Barranquita, 
año 2017. 
Variable I: Gestión Presupuestaria 
Esta se define como la ejecución de acciones de dirección en 
una organización, esta se apoya en la estructuración de la 
organización en centros de responsabilidad, mediante el uso de 
programas de prevención guardando relación integra con la 
planificación, el aspecto contable y la estructura de la 
organización propiamente dicho. Así también cuando esta 
dispone de un sistema definido oportunamente. (MEF, 2011) 
Variable II: Cumplimiento de metas 
Es la realización de todo plan asignado que participa de un 
monto determinado para la adquisición de insumos, materiales, 
mano de obra y otros gastos en la realización de una actividad 
previamente analizada de su necesidad. (MEF;2018) 
Diseño de investigación Variables de estudio Población y muestra Instrumentos 
No experimental de     Variable Dimensiones  Población 
La población estará conformada por 
los trabajadores, acervo 
documentario de la Municipalidad 
Distrital de Barranquita. 
Muestra 
La muestra estará presentada por el 
administrador, jefe de 
abastecimiento, jefe de presupuesto, 
jefe de contabilidad, tres asistentes y 
el acervo documentario de la 








Lista de cotejo 
Variable II 
Guía de análisis 
documental 
    Programación 
Correlacional    Formulación 
   Gestión presupuestal Aprobación 
 
O1 
  Ejecución 
Evaluación 
    Construcción y mejoramiento de caminos rurales 
M  R 
 Fortalecimiento institucional 
Cumplimiento de metas Estudios de pre-inversión 
 
O2 
  Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable 
    Construcción de puestos de salud 
     
 
   Mejoramiento de centros educativos  Barranquita; es decir 7 
colaboradores. 
 
Mejoramiento en el sistema de agua potable 
Mejoramiento de las principales calles de la localidad de 
barranquita 
Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en 
la institución educativa n 0773 - localidad de barranquita 
Creación de alc. De cruce y cunetas en los jrs. Florida 








































Lista de cotejo 
A fin de conocer la gestión presupuestal por la Municipalidad Distrital de Barranquita, en el 
periodo 2017, se empleará la lista de cotejo, evaluando las etapas de la ejecución 







 SI NO 
D1 Programación   
I1 Definir el objetivo y escala de prioridades   
1 ¿Se establecen objetivos claros y precisos? 
  
2 ¿Se priorizan los proyectos importantes en la organización? 
  
I2 Definir las metas en sus dimensiones físicas y financieras   
3 
¿Se define las metas de acuerdo al nivel de resultados, productos/ 
proyecto, y actividades/acciones de inversión y/u obras? 
  
4 




¿Se define las metas correspondientes al valor monetario de la dimensión 
física? 
  
I3 Definir la demanda global de gasto   
6 
¿Se prevé los gastos de la entidad productos/proyectos y 
actividades/acciones de inversión y/u obras? 
  
I4 Estimar la Asignación Presupuestaria Total   
7 ¿Se establece los ingresos de acuerdo a lo que se espera recaudar?   
D2 Formulación   
I1 Determinación de la estructura funcional del presupuesto:   
8 
¿Se determina la estructura funcional del presupuesto de la entidad para 
las categorías presupuestarias Acciones Centrales? 
  
9 
¿Se determina la estructura funcional del presupuesto según las 
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos – APNOP? 
  
I2 Vinculación de los proyectos a las categorías presupuestarias   
10 
¿Se vincula los programas presupuestales, acciones centrales y 
asignaciones presupuestales que no resultan en productos – APNOP? 
  
I3 Registro de las programación física y financiera en el SIAF   
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11 
¿Se registra puntualmente las actividades/acciones de inversión y/u obra 
en el Sistema de Integrado de Administración Financiera – SIAF? 
  
D3 Aprobación   
I1 Preparación del anteproyecto de la ley anual:   
12 
¿Los proyectos son enviados al ministerio de economía y finanzas en el 
tiempo establecido? 
  
I2 Remisión del Proyecto:   
13 
¿La institución revisa los presupuestos aprobados por el gobierno central 
a fin de brindar información oportuna a las áreas usuarias? 
 
I3 Debate y aprobación:   
14 
¿Se priorizan proyectos direccionados al beneficio directo de la 
población? 
  
I4 Aprobación del PIA   
15 
¿Se hace un seguimiento constante del proceso de aprobación 
presupuestal para evitar irregularidades? 
  
I5 Emisión de los pliegos:   
16 
¿La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto con el 
desagregad o por ingresos y egresos? 
  
 Ejecución   
I1 Compromiso   
17 ¿Se realiza acuerdos de realización de gastos previamente aprobados?   
I2 Devengado   
18 ¿Se realiza los pagos luego de un gasto aprobado y comprometido?   
I3 Pago   
19 
¿Se concluye con el pago parcial o tal el monto de la obligación 
reconocida? 
  
 Evaluación   
I1 Evaluación a cargo de las entidades   
 
20 
¿Las entidades a cargo de la evaluación dan cuenta de los resultados de 
la gestión sobre la base del análisis y medición de ingresos, gastos y 
metas? 
  
I2 Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF   
21 
¿La institución alcanza regularmente con las metas planteadas por el 
MEF? 
  
I3 Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria   
22 ¿Se evalúa los indicadores de desempeño proporcionados por el MEF?   
Fuente: Elaboración propia 
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Guía de análisis de datos 
 
 
A fin de conocer el cumplimiento de las metas establecidas por la Municipalidad Distrital 
de Barranquita, en el periodo 2017, se empleará una guía de análisis, haciendo uso de un 












































Mejoramiento de las principales calles de la 





Mejoramiento de los servicios de educación 
secundaria en la institución educativa n 0773 - 





Creación de alc. De cruce y cunetas en los jrs. 
Florida cuadra 01 y 02, Loreto cuadras 01, 02 y 





Fuente: Elaboración propia 
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación. 
 
 
 
 
